













































































































































た 1924 年（大正 13 年）、日本初のレヴュー『モン・パリ』が上演された 1927 年（昭和 2
年）、白井鐵造による本格的なレヴュー時代の到来（1930 年（昭和 5 年）の『パリゼッ
ト』、1933 年（昭和 8年）の『花詩集』）という時期をはさんだ前後としておこう。
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（ 2 ）  鈴木国男　『男役のイデア⑴―春日野八千代―』共立女子大学文芸学部紀要第 59 集　
















（10）  鈴木国男　『共立女子大学における宝塚研究』　共立女子大学文芸学部紀要第 61 集　2015
年 1 月　ここに報告した共同研究の対象となった映像に見られる葦原他の演技や舞台姿によ
り、男役がすでにかなりの完成度に達していたことが確認できる。
（11）  春日野八千代については、前掲の『男役のイデア⑴』を参照されたい。本稿と合わせて、
宝塚歌劇創立から昭和初期までの男役の形成に関する枠組みが、おおよそ明らかになったの
ではないだろうか。引き続き、多くの資料によって検証していきたい。
